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SIMPULAN DAN SARAN 

IV.I. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan anaIisis diatas, dapat diambil simpulan 
bahwa variabel-variabel bebas Return On Equity (XI), Earning Per Share (Xl) 
dan Devidend Per Share (Xl) secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
bermakna terhadap Iikuiditas saham pada perbankan yang go public di Bursa Efek 
Surabaya selama peri ode 1991 sampai dengan 1995. Pembuktian adanya pengaruh 
secara serempak tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih tinggi dari 
nilai F tabel, baik pada model I maupun model II (4,266 > 3,134 dan 3,234 > 
3,134) dengan nilai multiple R masing-masing mode! adalah 32,55% dan 28,71%, 
yang menunjukkan proporsi kuatnya hubungan antara variabel-variabel bebas dan 
variabel tidak bebas. 
Sementara itu secara parsial, dengan nilai t hitung yang lebih besar yaitu 
masing-masing 2,136 dan 1,612 dibanding nilai t tahel (1,996). variabel ROE 
pada model I dan variabel DPS pada model II, mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap terhadap likuiditas saham perbankan. Koefesien regresi 
variabel Return On Equity juga mempunyai hubungan yang positif (sebesar 
\,3884) terhadap likuiditas saham, artinya setiap perubahan \,3884% Return On 
Equity, mengakibatkan kenaikan likuiditas saham sebesar 1,3884 kali. 
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Pada dasarnya, analisa kuantitatif merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan aksi 
menjual atau membeli saham di bursa. Mengingat sifat likuiditas saham 
perbankan yang cukup tinggi di pasar modal, dalam menganalisa kinerja 
kuantitatif emiten, para investor nampaknya lebih berkepentingan terhadap 
indikator Return On Equity (ROE) dalam keputusan investasinya. Hal tersebut 
dibuktikan dengan nilai koefesien korelasi parsial variabel tersebut (sebesar 
5,96%) yang lebih besar dibanding variabel Devidend Per Share (sebesar 5,\9%) 
pada model I sebagai model prioritas. Kondisi ini menunjukkan adanya 
kecenderungan investor pada tujuan investasi jangka panjang, dimana dengan 
tingkat ROE yang tinggi, berarti profitabilitas emiten juga tinggi, sehingga dimasa 
mendatang harapan investor akan tingkat penghasilan yang lebih besar baik 
melalui deviden yang dibagikan maupun capilai gain, dapat terwujud. 
Semakin besar Return On Equity suatu perbankan, maka tingkat 
kepercayaan atau image investor untuk melakukan investasi di sektor ini semakin 
meningkat. Meningkatnya kepercayaan investor ini, pada akhirnya akan semakin 
meningkatkan nilai perusahaan. Dibandingkan kedua faktor lainnya (Devidend 
Per Share dan Earning Per Share), Relurn On Equity lebih memberikan kepastian 
bagi para investor. Karakteristik bisnis perbankan yang sanga! rentan terbadap 
resiko usahanya, menyebabkan investor lebih cenderung menginvestasikan 
dananya kepada emiten yang memiliki tingkat Return On Equity yang tinggi, yaitu 
emiten yang memberikan tingkat pengembalian modal yang tinggi. 
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4.2. SARAN 
1. 	 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investor di suatu pasar modal 
sangat beragam. Mengingat anal isis ini hanya menganalisa faktor internal 
perusahaan saja, yakni hanya menganalisa seeara ma!ematis angka-angka 
rasio keuangan emiten sebagai cerminan kinelja operasional emiten, maka 
disarankan untuk penelitian lebih lanjut difokuskan pada analisa faktor-faktor 
eksternal seperti kondisi perekonomian, kebijakan-kebijakan pemerintah baik 
dibidang moneter maupun fiskal serta faktor-faktor diluar tanggungjawab dan 
control manajemen perusahaan lainnya, yang diduga mempunyai peranan 
sanga! penting bagi proses pengambilan keputusan para pelaku pasar modal 
dibursa. 
2. 	 Selanjutnya, apabila analisis lebih jauh terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi likuiditas saham emiten dibursa telah dilakukan, maka untuk 
lebih memperkuat hasil penelitian mengenai permodalan, disarankan agar 
diteliti juga pengaruh likuiditas saham terhadap flukuasi harga saham di pasar 
modal, yang diharapkan hasil analisis tersebut akan bermanfaat sebagai 
referensi bagi para pelaku pasar modal dalam menentukan kebijaksanaan 
investasinya. 
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